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1 La libéralisation des marchés de l’énergie est un défi pour le politique qui doit établir des
règles spécifiques pour une situation de concurrence nouvelle non seulement nationales,
mais  aussi  européennes  (FRENZEL).  Il  s’agit  en  effet  de  concilier  trois  objectifs :
compétitivité, sécurité de l’approvisionnement et protection de l’environnement (DIW).
La libéralisation pose aussi la question des stratégies que doivent suivre les acteurs sur un
marché libéralisé,  en particulier ces innombrables régies communales qui exercent le
métier  d’électricien  outre-Rhin  (BOHNE  et  al.).  Enfin,  quel  est  le  type  de  statut
d’entreprise le plus adéquat ? Les modèles d’économie mixte sont-ils adaptés, et comment
évaluer plus généralement en droit l’action d’acteurs largement publics dans un segment
des services qui relève ou va relever désormais du marché (BERGER) ? (ib) 
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